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Lampiran -Lampiran 
  
  
PEDOMAN WAWANCARA 
Pedoman wawancara bagi Pamong Desa,Tokoh Adat/ Masyarakat, Tokoh 
Agama: 
1. Seperti Apakah  bentuk-bentuk pernikahan gugon tuhon   di desa ini? 
2. Apakah akibatnya melaksanakan pernikahan gugon Tuhon ? 
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Gugon tuhon? 
 
Pedoman wawancara bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan 
gugon tuhon: 
1. Benarkah bapak/ibu melaksanakan pernikahan Gugon Tuhon? 
2. Apakah  bapak/ibu percaya atau tidak akibat-akibat yang timbul karena 
melaksanakan pernikahan Gugon Tuhon  ? 
3. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kejadian buruk setelah 
melaksanakan pernikahan Gugon Tuhon ? 
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan setelah melaksanakan pernikahan 
Gugon Tuhon ? 
  
  
PEDOMAN OBSERVASI 
 
1. Profil  Masyarakat Tuliskriyo 
2. Bentuk- bentuk pernikahan gugon tuhon yang ada di desa Tuliskriyo 
 
PEDOMAN KATA KUNCI/ FOOT NOTE 
1. Pam De  = Pamong Desa 
2. To Ma   = Tokoh Masyarakat 
3. To Ga  =   Tokoh Agama 
4. Mas Des =  Masyarakat Desa 
  
  
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1. Batas-batas  wilayah Desa Tuliskriyo 
2. Ekonomi penduduk 
3. Struktur desa Tuliskriyo 
4. Data -data foto Keaslian nara suber 
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PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama Lengkap : Siti Rowiyatin 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar, 11-Oktober-1983 
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Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pernikahan Gugon 
Tuhon” Menurut prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo 
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) adalah benar-benar disusun dan 
ditulis oleh yang bersangkutan diatas dan bukan pengambilan tulisan  orang lain. 
Demikian surat pernyataan ini peneliti buat sebenar-benarnya agar dapat 
dipergunakan semestinya. 
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DOKUMENTASI 
 
 
 
 
Wawancara dengan mbah Kholid, Juru Kunci Pesarean Dusun Sukowinangun,  
Tetua Adat Desa Tuliskriyo. Pada tanggal 23-Mei-2014, pukul18.00-18.48 
 
  
 
Wawancara dengan KH Sihabbudin,Tokoh Agama dusun Sukowinangun, sebagai 
Kiyai pemuka Agama/ Tetua Desa Tuliskriyo, sebagai Pensiunan Naib yang 
bekerja Di KUA Surowadang Kademangan Blitar. Pada tanggal 23-Mei-2014, 
pukul19.00-selesai. 
 
 
  
 
Wawancara dengan Bapak Mustofa, Perangkat Desa Tuliskriyo, sebagai Kamituo 
dusun Sendang Rt/Rw 03/03,  Pada tanggal 27-Mei-2014, pukul18.30 
 
 
 
  
 
Wawancara dengan bapak Teguh Santoso sebagai kepala Desa Tuliskriyo tanggal 
30-06-2014 sebagai wawancara lanjutan tanggal 15- Mei-2014. 
 
 
Wawancara dengan ibu Siti ngaisah, sebagai orang tua yang melaksanakan 
pernikahan gugon tuhon (Hidun Mu’ashomah dengan Suroso dalam pernikahan 
segoro getih dan Mas Hudi dengan Endri Sriani dalam melaksaakan pernikahan 
sunduk upas) pada tanggal 30-06-2014, sebagai wawancara lanjutan tanggal 29-
06-2014 
  
 
 
 
Wawancara  dengan Muhamad Nasukah, sebagai masayarakat yang melaksanakan 
pernikahan adu cocor,  sebagai ketua Rt dusun Sukowinangun pada tanggal 30-06-
2014 pukul 08.30 
 
 
  
 
Wawancara dengan mbak Endri Sriani istri dari mas Hudi, sebagai masyarakat 
yang melaksanakan pernikahan sunduk upas, pada Tanggal 30-06-2014 pukul 
11.00 
 
 
 
Wawancara dengan mas Mu’in selaku masyarakat yang melaksanakan pernikahan 
segoro getih, sebagai wiraswasta budidaya jamur tiram, pukul 08.11 tanggal 30-
06-2014, sebagai kelanjutan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25-06-
2014. 
 
  
 
Penempatan cok bakal dan pelepasan ayam bagi pernikahan segoro getih. 
 
 
Wawancara dengan bu Siti Supiyah sebagai tetangga Siti Dan Darul masyarakat 
yang menjalankan Pernikahan Sukowinagun Sendang 
  
 
 
 
Wawancara dengan Pak Pambudi Sebagai Kaur Kepemerintahan desa Tuliliskriyo 
dan Pak Sugeng Puryanto sebagai Kaur Umum  desa Tulikriyo. 
 
